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Abstrak 
Mirza Azhari, 2014; Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 
Perusahaan : Studi pada aktivitas akuisisi perusahaan Go Public. Skripsi, 
Jakarta : Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap nilai perusahaan dan faktor –faktor yang memoderasi pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap 35 sampel 
perusahaan akuisisi yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan periode 
penelitian tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan fixed effect 
Model. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa: 1) ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan p-value 0.0692. 
2) biaya agensi memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan dengan p-value 0.0267. 3) diversifikasi memoderasi pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan p-value 0.0472. 4) tingkat 
pertumbuhan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
dengan p-value 0.0264. 
 
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, Biaya Agensi, Diversifikasi 
dan Tingkat Pertumbuhan 
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Abstract 
Mirza Azhari, 2014; influence of firm size on firm value : study on acquisition 
activity of go public firm’s. Skripsi: Jakarta, Finance Management Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
 
  
The purpose of this study was to determine the effect of firm size on firm value and 
the factors that moderate the effect of firm size on firm value. The study was 
conducted on 35 samples of company acquisitions listed in Indonesia Stock 
Exchange. This study used fixed effect Model approach. Based on the statistical 
results showed that: 1) the firm size have a negative significant effect on firm 
value with p-value 0.0692. 2) agency cost moderate the influence of firm size on 
firm value with p-value 0.0267. 3) diversification moderate the influence of firm 
size on firm value with p-value 0.0472. 4) growth rate moderate the influence of 
firm size on firm value with p-value 0.0264. 
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